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L’Ajuntament de Barcelona ha decidit promoure un procés de participació ciutadana 
per a la modificació del Pla General Metropolità de La Clota Reordenació. 
L'objectiu d’aquest informe és exposar la necessitat de realitzar el procés participatiu 
en el marc del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat en Consell Municipal el 
6 d’octubre de 2017. 
El Reglament de Participació Ciutadana estableix, en l'article 37, que cal impulsar de 
manera preceptiva processos participatius amb ocasió de l'aprovació "d'instruments 
de planejament general, llevat que el seu àmbit territorial faci referència a una única 
parcel·la o a un àmbit inferior a 10.000 m2, i també dels plans d’usos d’àmbit de 
districte o de ciutat o dels plans especials l’objecte dels quals sigui l’ordenació 
d’infraestructures que no derivin d’una previsió del planejament general". 
La voluntat d’aquest informe és exposar el context, la metodologia i resultats del 
procés participatiu realitzat per a la modificació puntual del PGM de la Clota 
Reordenació. Un procés que s’ha realitzat de forma presencial i digital paral·lelament, i 
que ha procurat generar espais tant pels col·lectius i entitats més vinculades a la 
temàtica que tractava com del veïnat en general, garantint així la pluralitat, la 








2. Objecte del procés de participació 
 
L’objecte del procés és promoure un debat ciutadà en relació a la modificació 





Els temes a tractar al procés eren: 
- Informar, difondre i reflexionar sobre la modificació puntual del PGM en l’àmbit de 
la Clota Reordenació, en el marc de les modificacions urbanístiques prèviament 
realitzades al barri. 
- Recollir els suggeriments i consideracions del veïnat de l’entorn a la proposta de 
modificació del planejament i, en relació a l’estructura urbana, l’espai públic i la  
connectivitat;  
- Treballar la proposta d’ordenació i volumetria de les futures edificacions 









3. Necessitats i antecedents del procés participatiu 
 
En desenvolupament del Pla General Metropolità (PGM) de l'any 1976, en data d’abril 
de 2000 l’Ajuntament de Barcelona va acordar, com a Mesura de Govern, la redacció 
del Pla Director de la Vall d’Hebron com a instrument urbanístic participatiu que havia 
de donar indicacions i determinacions per a la resolució dels problemes més 
peremptoris d’aquesta àrea del Districte d’Horta-Guinardó; i posteriorment, el 18 de 
març de 2005, s’aprovaria la “Modificació del Pla General Metropolità de la Vall 
d’Hebron i vessant immediata del Parc de Collserola”. Pel desenvolupament 
d’aquesta MPGM-2005 es van delimitar diversos àmbits de planejament derivat, per a 
resoldre l’ordenació i posterior gestió. L’any 2008 es van aprovar definitivament dos 
Plans de Millora Urbana (PMU) a la Clota, que es corresponien a dos sectors: el de 
conservació i el de reordenació. Els PMUs 2008 de la Clota determinaven l’ordenació 
general (les alçades i la disposició de l'habitatge, entre d’altres aspectes) i la posterior 
gestió.  
L'estudi d'auscultació realitzat al desembre de 2016 estableix criteris i accions dirigides 
a millorar l’encaix del planejament urbanístic amb els valors socials, estètics, històrics, 
productius, simbòlics i ecològics que concorren en el seu àmbit modificar el Pla 
General Metropolità per tal de variar el traçat del vial i alhora revisar també les 
volumetries dels edificis. Aquest estudi d’auscultació comporta, en primer lloc, la 
necessitat de realitzar una modificació puntual del PMU i, en segon lloc, la modificació 
puntual del PGM de la Clota Reordenació que ara s’està redactant. 
Així doncs, al març  de 2018 es va aprovar definitivament la modificació puntual del 
PMU de la Clota Reordenació del 2008 amb l’objectiu de modificar l’estructura urbana 
de la zona residencial amb la voluntat d’apropar les edificacions previstes i els seus 
accessos a l’Av. de l’Estatut, tot alliberant-les de la seva dependència respecte el vial 
previst pel PMU-2008 sobre la traça de la Riera d’en Marcel·lí. Aquest canvi 
d’ordenació permetrà un major alliberament d’espai lliure d’edificació en relació amb 
el Parc Central de la Clota, i la restricció de l’accés rodat cap aquest. 
Al llarg de tot el procés s’ha anat treballant amb el veïnat de la Clota l’ordenació del 
seu territori, a través de diverses reunions i sessions participatives, i esdevé fonamental 













4. Procés participatiu  
 
4.1. Metodologia: disseny del procés 
El procés participatiu es plantejat, tal i com defineix l’article 19 del Reglament de 
Participació Ciutadana, com "una seqüència d’actes, delimitats en el temps, dirigits a 
promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els 
responsables municipals, a fi de recollir les seves opinions i propostes respecte d’una 
determinada actuació municipal".  
 
Aquest ha estat aprovat mitjançant un decret i segueix els següents objectius: 
 
- Informar i difondre la modificació puntual del PGM de la Clota Reordenació en el 
marc de les modificacions urbanístiques prèviament realitzades al barri. 
 
- Recollir els suggeriments i consideracions del veïnat de l’entorn a la proposta de 
modificació del planejament i, especialment, en relació als tres eixos sobre els que 
es centrarà el debat ciutadà:  estructura urbana, ordenació i volumetria de 
l’edificació i reserva d’equipaments. 
 
 
En el disseny i dinamització del procés s’ha vetllat per incorporar aquelles persones, 
entitats, organitzacions o col·lectius que garanteixin la pluralitat, la diversitat i la 
representativitat de la ciutadania i el teixit veïnal, social i econòmic en la reflexió i els 
debats del procés participatiu. És per aquest motiu que s’han convocat a les entitats 
en representació dels veïns i veïnes de la zona i als equipaments de l’entorn. 
 
Amb l’objectiu de facilitar el seguiment del procés i la seva traçabilitat s’ha habilitat, 
també, un espai específic al web decidim.barcelona 
(https://www.decidim.barcelona/processes/mpgmlaclota) des d’on s’han pogut fer 
aportacions i accedir a la documentació i material de suport, així com a les actes de 









4.2. Fases: desenvolupament del procés 
El  Reglament de Participació Ciutadana recull, al seu article 26, punt primer que “en 
tots els processos participatius han d’existir les fases següents: 
a) Fase d'informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania 
interessada la matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, 
utilitzant els mitjans adequats. 
b) Fase de debat, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, es 
promou el diàleg i el contrast d'arguments i es recullen les aportacions de les persones 
participants.  
c)  Fase  de  retorn,  mitjançant  la  qual  es  traslladen  a  les  persones  participants  i  
al  conjunt  de  la ciutadania els resultats del procés. 
d)  Fase  de  seguiment,  mitjançant  la  qual  es  facilita  el  seguiment  del  
desenvolupament dels resultats del procés”. 
 
El present capítol recull el principal contingut i fites desenvolupades en el marc de les 
fases abans indicades. Tanmateix, no es recullen les fites o accions relatives a la fase 
de seguiment, que es desenvoluparan posteriorment a l’aprovació del planejament al 
que el procés fa referència.  
 
 
4.2.1  Fase 0. Treball Intern 
D’acord amb l’article 35 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona aquest procés compta amb la validació i seguiment d’una Comissió de 
Seguiment, formada per representants de les entitats del territori de la Clota, així com 
d’entitats sectorials implicades en el projecte, especialment de l’àmbit veïnal, 







En concret, la comissió esta formada per les següents entitats: AVV La Clota, Hort 
Marcel·lí, Martí Codolar, Torre Jussana, Front Obert a la Cultura (FOC).  
 
 
4.2.2 Fase 1. Informació i debat 
El procés de debat s’ha estructurat en tres sessions: una primera sessió de la constitució 
de la comissió de seguiment per validar la metodologia participativa i el contingut dels 
debats; dues sessions de debat obertes, una dirigida al teixit associatiu de l’àmbit i una 
oberta al veïnat. L’última sessió va tornar a ser amb la comissió de seguiment per definir 
la proposta que es portarà a una sessió informativa i de debat en el marc del consell 
de barri de la Clota. 
 
En concret, les sessions han estat les següents:  
 
18/09/2018 - PRIMERA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT – 16 participants 
27/09/2018 - SESSIÓ AMB ENTITATS DEL BARRI DE LA CLOTA – 15 participants 
22/10/2018 - SESSIÓ AMB VEÏNAT – 29 participants 
 
Totes les sessions s’han convocat per correu electrònic des del Districte d’Horta-
Guinardó (quan eren grups estables de treball) i alguna de les sessions obertes ha estat 
convocada amb cartelleria. L’estructura de les sessions ha estat de plenari, amb una 
primera presentació dels continguts i una segona part on els participants podien 
resoldre dubtes i realitzar les seves propostes. Es contava també amb el suport d’una 
maqueta que facilitava la possibilitat de visualitzar les propostes o suggeriments que 
feien els participants en el moment. El contingut de cada una de les sessions s’ha 
recollit en un document en forma d’acta que s’ha enviat tant als equips tècnics com 
als participants de les sessions. 
 
 
4.2.3. Fase 3. Retorn 
Per últim, s’ha realitzat una última sessió de tancament i retorn a la comissió de 
seguiment on s’han presentat els resultats de les sessions de debat desenvolupades en 
la fase anterior. 
 
En concret, s’ha desenvolupat aquesta sessió:  
 
05/11/2018 - SESSIÓ DE RETORN A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT – 12 participants 
 
Finalment, i en el marc d’aquesta fase s’ha elaborat el present “Informe Final de 
Participació Ciutadana" que recull totes les aportacions realitzades així com un resum 
executiu de les mateixes i s’ha enviat a totes les persones participants del procés 







5. Resum executiu de resultats 
 
El procés participatiu per a la MpPGM en l’àmbit de la Clota Reordenació realitzat en 
el marc del Reglament de Participació Ciutadana d’octubre 2017 ha constat de 
quatre sessions de participació (dues de la Comissió de Seguiment i dues d’espais 
oberts) on s’ha donat a conèixer el projecte i s’han recollit suggeriments tant de veïnat 
com de les entitats de l’àmbit de la Clota.  
 
En aquest apartat es recullen els suggeriments, dubtes i propostes en relació al 
projecte que s’han estudiat per modificar la proposta per a la seva aprovació futura.  
 
 
Consideracions sobre la ordenació i volumetria de l’edificació 




Edifici de PB+12 (Torre), PB+2 i PB+1 (aquesta última en contacte amb els 
darreres dels edificis que conforma l’illa amb front a l’Av. Marquès de 
Castellbell i Av. De l’Estatut de Catalunya.   
17.790m2st (2.752 m2st d’ habitatge lliure i 15.038m2st de terciari) 
 
Sub-àmbit A2: 
Edificació amb ús d’equipament, amb alçada màxima de PB+2. Confrontant 




Edificació municipal de PB+6 amb 10.137m2st d’habitatge. 
 
- Es demana reduir l’alçada de l’edifici de l’àmbit A1, tot allunyant el cos més alt de 
les edificacions existents.  
 
- No traslladar a l’àmbit A1 sostre de l’àmbit B, és a dir, mantenir a l’àmbit B 10.137 
m2st vigents. 
 
- Des de Planejament, es proposa que la MpPGM pugui reduir el sostre d’ús 
comercial-terciari, substituint-lo per habitatge (Lliure i de protecció),  mantenint els 
drets dels integrants de la Junta de compensació (Privats i Ajuntament). 
 
- En el sub-àmbit B, es proposa col·locar la major alçada en el front del nou vial 
interior i reduir-la en el front al Parc. Això permet reduir l’alçada de la PB +6 actual 






col·locar on són els horts. S’acorda que la millor solució és ressituar-los, i més tenint 
en compte que estan a precari. 
 
 
Consideracions en relació a la connectivitat i la mobilitat	
- Buscar la permeabilitat des de l’Avinguda de l’Estatut cap al Parc de la Clota, 
buscant la major amplitud possible entre l’edificació existent i la de l’àmbit A1, 
encara que aquesta pugi l’alçada del seu vèrtex.  
 
- Es planteja que pugui accedir-se al futur Parc Central de la Clota des de 
l’avinguda del Marquès de Castellbell (seguint la traça de l’antic Camí de Sant 
Genís a Horta) 
 
- Es debaten els accessos al futur equipament, estudiant-se tècnicament diverses 
alternatives de mobilitat. 
 
- Donar continuïtat al nou vial definit en la MpPMU de 2018 pel Passatge Castellbell, 
possibilitant així eliminar el vial de contacte amb el Parc que havia plantejat una 
de les alternatives presentades. 
 
- Es debat sobre si els accessos al futur equipament impediran una circulació 
còmode del veïnat pel barri. Es demana també concretar quins espais es generen 
als vials: quin espai és pel vehicle i quin pel vianant. 
 
 
Consideracions sobre la reserva d’equipaments i futurs serveis	
- Sub-àmbit A2- Nou Equipament: Es planteja una edificació de Planta baixa+1 en el 
front més proper a Clota Conservació i s’augmenta a PB+3 a l’altra banda, en el 
mateix sentit que l’edificació del sub-àmbit A1, per tal de suavitzar la transició cap 
a Clota Conservació. 
 
- Es demana estudiar la possibilitat d’ubicar l‘equipament a l’àmbit A1, amb accés 
directe des de l’Avinguda de l’Estatut i comprovar com queda l’edificació, tant de 
l’àmbit A1 com A2 
 
- Es demana una zona subterrània a l’equipament per assumir el volum de vehicles 
que atraurà. L’equipament haurà de donar compliment a la normativa municipal 
quant al nombre de places d’aparcaments, cal tenir en compte la modificació de 
normativa recentment aprovada. 
 
- Es proposa traslladar els Horts de Can Marcel·lí per a poder rebaixar l’alçada de 
l’edificació del Sub-àmbit B. Els Horts estan actualment a precari i entre els veïns hi 
ha força consens per a traslladar-los al futur Parc Central de la Clota. Des de la 
Direcció de Serveis de Planejment es comenta que el document de la MpPGM pot 








- Es planteja una planta baixa comercial davant de l’equipament (en el sub-àmbit 
A1),  però que l’àmbit de la Clota té dificultat amb el comerç.  
 
- Estudiar l’estat actual de la sínia (es creu que només hi ha el mur) per valorar la 




Consideracions sobre els efectes de la transformació sobre el veïnat 
- Es qüestiona si la Clota pot assumir tants habitatges nous. 
 
- Es demana que, si han d’existir 4 façanes de l’equipament, que el vial no 
esdevingui una drecera que travessi la Clota Conservació. 
 
- Es debat sobre el recorreguts farà el bus de barri, tenint en compte el nou 


























MpPGM DE LA CLOTA REORDENACIÓ 
 
Acta de la sessió de constitució de la comissió de seguiment 

































































Gerència Ecologia Urbana  

















En el marc del projecte de Modificació Puntual del PGM (MpPGM) a l’àmbit de la 
Clota Reordenació, l’Ajuntament de Barcelona desenvolupa un procés participatiu 
que té com a objectiu validar aquest projecte amb la participació dels agents del 
territori.  
El procés participatiu a desenvolupar està organitzat en diferents espais participatius. 
Per un costat es constitueix una Comissió de Seguiment amb presència de diversos 
agents implicats al barri (veïnat, teixit associatiu i equipaments). La seva principal 
finalitat és donar una visió plural i diversa al projecte i vetllar perquè el procés 
participatiu sigui realitzat en les condicions adequades.  
Per altra banda, el procés participatiu també consta de dues reunions d'obertura del 
procés per ampliar el debat. En una primera sessió s’incorporaran les veus del teixit 
associatiu i una segona sessió, es farà una presentació adreçada al veïnat. Per 
finalitzar amb una sessió de retorn del procés amb la Comissió de Seguiment. 
El present informe recull la presentació del projecte MpPGM de la Clota Reordenació a 











SESSIÓ DE DEBAT OBERTA A ENTITATS DEL BARRI DE LA CLOTA 
 
Dades bàsiques 
Data, hora i lloc: 18 de setembre de 2018, de 18:30 a 20,30h, a Torre Jussana - Centre 
de Serveis a les Associacions (Av. Cardenal Vidal Barraquer, 30), del barri de la Clota,  
districte d’Horta-Guinardó. 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant 
correu electrònic a les entitats convocades. 
Participants: la sessió va comptar amb la participació d’un total de 16 persones 
assistents, de les quals hi havia representació de l’associació de Veïns i Veïnes La Clota, 
Torre Jussana, FOC i l’Hort del Marcel·lí. La sessió també va comptar amb la 
participació de diversos tècnics vinculats a la modificació del pla de la Clota, així com 





La sessió de treball es va estructurar en tres moments principals: 
Una primera part de caràcter informatiu, en la qual representants d'Ecologia Urbana i 
districte expliquen la proposta i l’objectiu del procés participatiu i les diferents fases 
dissenyades per aquest fi. 
Una segona part en la qual els tècnics encarregats de la proposta d’urbanisme de la 
Clota Reordenació exposen la situació actual i els materials amb els que es treballarà 
a les sessions de participació. 
Un torn obert de paraules per recollir inquietuds i propostes. 
 
 
Resum de la introducció a la sessió  
Víctor Valls, conseller d’urbanisme del Districte d’Horta-Guinardó, fa la introducció a la 
sessió, recordant que la última vegada que s’havien vist sobre aquest tema va ser a la 
Modificació puntual del PMU Reordenació. Recorda que en el cas que ens ocupa, tal 
com s’estableix al Nou Reglament de Participació, és preceptiu la realització d’un 









Resum de la part informativa 
Xavi Valls, tècnic de participació d’Ecologia Urbana, explica el procés participatiu : els 
seus antecedents, els objectius, el calendari que el conduirà, les propostes per fer la 
sessió de debat i les funcions de la comissió de seguiment que s’està constituint. 
S’introdueix la possibilitat de realitzar dues sessions de debat (el 27 de setembre i el 18 
d’octubre) o d’ajuntar-les en una, el 18 d’octubre, quan es celebra el consell de barri. 
 
Josep Alió, tècnic de planejament, procedeix a explicar en què consisteix la 
modificació del PGM. Explica: 1) l’encaix territorial; 2) els antecedents urbanístics en 3 
fases (fins al PMU La Clota reordenació del 2008; fins a la Comissió d’arquitectura del 
març 2017 i fins a la modificació puntual del PMU del 2018). Detalla els elements que 
l’estudi d’auscultació del 2016 posa en valor i com determinen l’afectació viària de 
Jorge Manrique. Destaca dos àmbits a estudiar en el procés participatiu: a) la parcel·la 
municipal amb ús d’habitatge, en els entorns del carrer de Jorge Manrique que pot (o 
no) ocupar l’actual emplaçament dels horts d’en Marcel·lí; i b) 2 sub-àmbits  situats 
entorn l’Avinguda del Marquès de Castellbell, on s’ha d’ubicar un futur equipament 
sanitari i un edifici on s’ha de col·locar sostre d’habitatge i terciari. Es descriuen  l’abast 
de la modificació, i el planejament vigent i avança una possible alternativa, que en 
cap cas és definitiva. 
 
 
Resum del torn obert de paraules amb les propostes i aportacions i respostes 
‐ Opinió en relació a que és millor unificar la comissió de seguiment i el debat, no 
el consell de barri i el debat. 
S’indica que al consell de barri no donarà temps per tractar un tema d’aquesta 
profunditat i que no és el lloc més adient per encabir el debat, així que s’hauria 
de celebrar la sessió del 27 de setembre. 
Es conclou que es mantindran les sessions previstes. 
 
‐ Es demana si al període d’exposició pública del procés participatiu apeixessin 
esmenes, s’hauria de tornar a començar tot el procés. 
Víctor Valls: respon que la idea és aconseguir una majoria social i un cert 
consens, i que s’hauria de plantejar el què es faria en el cas de que 
apareguessin esmenes. 
 
‐ Es demana si els sostres de l’edifici B es poden canviar. 
Josep Alió respon que el sostre s’ha de mantenir i que s’ha de trobar 
l’ordenació adequada que satisfaci a totes les parts. 
 
‐ Es recorda que una de les idees que hi havia era que al Parc de la Clota hi 
haguessin horts, i així es resoldria el tema de l’emplaçament de l’hort. Josep 
Alió respon que ara no s’entrarà a debatre el Parc de la Clota, però que el més 
possible és que només es toquin els horts quan estigui clara la reubicació. Víctor 
Valls recorda que moltes qüestions s’abordaran més endavant, amb 
l’avantprojecte. Des d’un punt de vista tècnic s’haurien de trepitjar els horts i 








‐ Una intervenció declara que és la primera vegada que sent a parlar d’aquest 
tema. També vol recordar que moure l’Hort Marcel·lí li faria perdre l’essència 
de l’hort, que és el seu emplaçament. 
 
‐ Es recorda que hi havia un altre vial que destrossava el Parc, així com un edifici 
a Castellbell de 12 plantes que condicionaria la resta de l’entorn. El fet de 
rebaixar aquest número de plantes implica tota aquesta cascada de canvis 
que s’estan plantejant. És un procés amb el que porten més de 30 anys. 
Destaca que des de l’Associació de veïns i veïnes de La Clota també tenen 
propostes a fer i que les presentaran al debat del 27 de setembre. 
 
‐ Intervenció que indica que s’ha de treballar per prioritats. 
Josep Alió expressa que darrera aquesta modificació hi ha una anàlisi molt 
detallada del lloc i que l’anàlisi intern ha d’ajudar a pensar en les alternatives 
més adequades. 
 
‐ Intervenció que respon que hi ha un tema jurídic que s’escapa del 
coneixement del ciutadà. 
Víctor Valls declara que s’aprofundirà en el debat del 27, que la sessió que els 
ocupa ara es tractava de deixar clars certs punts. 
 
‐ Es pregunta si La Clota pot assumir tants habitatges nous. 
Víctor Valls: respon que ja s’ha previst al PGM que al territori hi ha el sistema i la 
infraestructura necessària per assumir els habitants nous. 
 
‐ Es destaca que s’hauran d’obrir nous comerços, però que l’àmbit de La Clota 
Conservació és problemàtic per a comerços, així que aquests es quedaran a la 
part externa del barri. 
 
‐ Es demana si es construirà nou aparcament per aquests habitatges. 
Josep Alió respon que els nous edificis hauran de complir amb la normativa 
d’aparcament vigent. Víctor Valls destaca que desapareixerà aparcament en 
precari i que s’haurà de mirar i discutir la mobilitat de l’equipament sanitari. 
 
 
Tancament de la sessió 
Es recorda que per rebre tota la informació referent al procés, cal apuntar-se a la llista 
d’assistència deixant un correu electrònic de contacte. També es recorda que, a partir 
de tota la informació recollida s'elaborarà una proposta en un document final que 
estarà disponible en el portal web de decidim.barcelona. També es recorda la data 
de la propera sessió, el 27 de setembre a les 18h al mateix lloc. 
 















MpPGM DE LA CLOTA REORDENACIÓ 
 
Acta de la sessió de debat oberta a Entitats  





























































Gerència Ecologia Urbana  
















En el marc del projecte de Modificació Puntual del PGM (MpPGM) a l’àmbit de la 
Clota Reordenació, l’Ajuntament de Barcelona desenvolupa un procés participatiu 
que té com a objectiu validar aquest projecte amb la participació dels agents del 
territori.  
El procés participatiu a desenvolupar està organitzat en diferents espais participatius. 
Per un costat es constitueix una Comissió de Seguiment amb presència de diversos 
agents implicats al barri (veïnat, teixit associatiu i equipaments). La seva principal 
finalitat és donar una visió plural i diversa al projecte i vetllar perquè el procés 
participatiu sigui realitzat en les condicions adequades.  
Per altra banda, el procés participatiu també consta de dues reunions d'obertura del 
procés per ampliar el debat. En una primera sessió s’incorporaran les veus del teixit 
associatiu i una segona sessió, es farà una presentació adreçada al veïnat. Per 
finalitzar amb una sessió de retorn del procés amb la Comissió de Seguiment. 
El present informe recull la presentació del projecte MpPGM de la Clota Reordenació a 










SESSIÓ DE DEBAT OBERTA A ENTITATS DEL BARRI DE LA CLOTA 
 
Dades bàsiques 
Data, hora i lloc: 27 de setembre de de 2018, de 18 a 20,30h, a Torre Jussana - Centre 
de Serveis a les Associacions (Av. Cardenal Vidal Barraquer, 30), del barri de la Clota,  
districte d’Horta-Guinardó. 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant 
correu electrònic a les entitats convocades. 
Participants: la sessió va comptar amb la participació d’un total de 15 persones 
assistents, de les quals hi havia representació de l’associació de Veïns i Veïnes La Clota, 
Torre Jussana, El Tros, FOC i el POU de la Figuera. La sessió també va comptar amb la 
participació de diversos tècnics vinculats a la modificació del pla de la Clota, així com 






La sessió de treball es va estructurar en tres moments principals: 
Una primera part de caràcter informatiu, en la qual els representants d'Ecologia 
Urbana i districte expliquen l'objectiu del procés participatiu i les diferents fases 
dissenyades per aquest fi. 
Una segona part en la qual els tècnics encarregats de la proposta d’urbanisme de la 
Clota Reordenació exposen la situació actual i les línies d’actuació que es proposen. 





Des de la Direcció de Serveis de Planejament s’entrega als assistents a la sessió un 
dossier amb resum de la presentació PowerPoint, que inclou: 
 
‐ Cronologia d’antecedents de planejament. 
‐ Fotografies de maqueta amb l’evolució de l’ordenació de l’àmbit en els diferents 
estats de planejament. 
‐ Quadre de sostres de planejament vigent. 






‐ Aspectes a tractar en el debat agrupats en: sistema d’espais lliures, equipament i la 
nova volumetria dels edificis per a la seva integració en l’entorn més proper. 




Resum de la introducció a la sessió  
Víctor Valls, conseller d’urbanisme del Districte d’Horta-Guinardó, fa la introducció a la 
sessió, contextualitzant el procés participatiu i la sessió realitzada amb la comissió de 
seguiment a la que segueix aquesta sessió amb entitats on començarem a treballar el 
contingut del canvi de l PGM de la Clota.  
 
Xavi Valls, tècnic de participació d’Ecologia Urbana, explica el procés participatiu 
recordant que és un procés emmarcat al reglament de participació on hi haurà dues 
sessions obertes, aquesta d’avui i la oberta al veïnat prevista pel dia 22 d’octubre. 
Recorda també que tenim a disposició la plataforma decidim.barcelona on 
s’inclouran les aportacions de la sessió. També informa que al final es passarà una 




Resum de la part informativa 
Josep Alió, tècnic de la Direcció de Serveis de Planejament, procedeix a explicar en 
què consisteix la modificació del PGM en l’àmbit de la Clota Reordenació. Fa una 
introducció amb l’encaix territorial i els antecedents de Planejament.  
Explica l’estudi d’auscultació, posant de relleu 3 dels elements més sensibles de l’àmbit: 
la protecció i posada en valor del camí de Sant Cebrià, els horts “de Can Marcel·lí” i la 
Sínia de Can Don Juan.  
Presenta les consideracions tècniques en relació amb: 
‐ L’estructura d’espais lliures i d’equipament:  
a. El Parc de la Clota com espai verd. 
b. La connexió verda entre Parc de la Clota, l’Av. de l’Estatut, i els jardins de Rosa 
Luxemburg (entre Can Travi i el nou Institut d’Horta). 
c. La continuïtat peatonal com a recorregut del nou carrer paral·lel amb l’Av. de 
l’Estatut en el seu sentit longitudinal. 
 
‐ La nova estructura de la viària: 
a. Eliminació de l’afectació viària vigent, corresponent la prolongació del carrer 
Jorge Manrique. 
b. Consolidació de la traça del carrer Jorge Manrique per davant de Can Travi 
(actualment qualificat de zona verda). 
c. La connexió viària del nou carrer interior de 20m amb l’Av. Marquès de Castellvell 







Posteriorment s’explica l’evolució de les volumetries dels edificis de l’àmbit de la 
modificació i el seu entorn, en relació amb els antecedents de Planejament i el 
Planejament vigent (PMU-2008 i MpPMU-2018); així com una primera alternativa de la 
MpPGM en elaboració. 
 
També es detallen les dades de partida, determinades pel Planejament vigent, que 
s’han de tenir en compte durant el debat: 
  
‐ Sub-àmbit A1: 
Edifici de PB+12 (Torre), PB+2 i PB+1 (aquesta última en contacte amb els darreres 
dels edificis que conforme la illa amb front a l’Av. Marquès de Castellbell. 
17.790m2st (2.752 m2st d’ habitatge lliure i 15.038m2st de terciari). 
 
‐ Sub-àmbit A2: 
Edificació amb ús d’equipament, amb alçada màxima de PB+2. Confrontant amb 
la reserva viària de la prolongació del Carrer de Jorge Manrique. 
1.982 m2sòl. 
 
‐ Sub-àmbit B: 
Edificació municipal de PB+6 amb 10.137m2st d’habitatge. 
 
S’està estudiant, en l’edifici de PB+12, una reducció del sostre (aproximadament 1.300 
m2st), reduint superfície de terciari i mantenint les unitats de valor de la Junta de 




Resum del torn obert de paraules amb les propostes i aportacions 
‐ L’Associació de veïns i veïnes La Clota proposa, en l’àmbit A1, fer l’edifici el més 
baix possible. L’edifici s’ha de situar de manera que es conformi una illa 
tancada en relació amb els edificis de l’Avinguda del Marquès de Castellbell. 
 
‐ Reduir l’alçada de l’edifici de l’àmbit A1, tot allunyant el cos més alt de les 
edificacions existents a l’Av. Marquès de Castellbell . 
 
‐ Valorar la possibilitat de determinar a la MpPGM2018 els paràmetres urbanístics 
de l’edifici de l’àmbit A1 (alineació, sostre, alçada màxima reguladora, etc..) i 
fixar una figura de planejament derivat per al seu posterior desenvolupament.  
 
‐ Ressituar els horts a un altre lloc ja que es tracta d’una activitat a precari. 
 
‐ Estudiar la possibilitat de que els horts es traslladin al futur Parc de La Clota, i fer-
ho constar (o no) a la MpPGM 2018.   
 
‐ Buscar la permeabilitat des de l’Avinguda de l’Estatut cap al Parc de la Clota, 
buscant la major amplitud possible entre l’edificació existent i la de l’àmbit A1, 







‐ No traslladar a l’àmbit A1 sostre de l’àmbit B, és a dir, mantenir a l’àmbit B 
10.137 m2st  vigents. 
 
‐ Estudiar la possibilitat d’ubicar l‘equipament a l’àmbit A1, amb accés directe 
des de l’Avinguda de l’Estatut i comprovar com queda l’edificació, tant de 
l’àmbit A1 com A2. 
 
‐ Estudiar l’estat actual de la sínia (es creu que només hi ha el mur) per valorar la 
idoneïtat del seu manteniment, o no. I la possibilitat d’integració al futur 
equipament.  
 
‐ Es planteja que un dels accessos al Parc pugui ser des de l’avinguda del 
Marquès de Castellbell (seguint la traça de l’antic Camí de Sant Genís a Horta)  
i l’accés a urgències des d’Av. de l’Estatut. Cal estudiar acuradament l’accés 
en vehicle a urgències.   
 
‐ Valorar la possibilitat de posar serveis i comerç al frontal de l’equipament. 
 
‐ Estudiar la possibilitat que l’edifici de l’equipament perdi alçada en direcció a 




Tancament de la sessió 
Es recorda que per rebre tota la informació referent al procés, cal apuntar-se a la llista 
d’assistència deixant un correu electrònic de contacte. També es recorda que, a partir 
de tota la informació recollida s'elaborarà una proposta en un document final que 
estarà disponible en el portal web de decidim.barcelona. 
 







































MpPGM DE LA CLOTA REORDENACIÓ 
 
Acta de la sessió de debat oberta al veïnat  




























































Gerència Ecologia Urbana  


















En el marc del projecte de Modificació Puntual del PGM (MpPGM) a l’àmbit de la 
Clota Reordenació, l’Ajuntament de Barcelona desenvolupa un procés participatiu 
que té com a objectiu validar aquest projecte amb la participació dels agents del 
territori.  
El procés participatiu a desenvolupar està organitzat en diferents espais participatius. 
Per un costat es constitueix una Comissió de Seguiment amb presència de diversos 
agents implicats al barri (veïnat, teixit associatiu i equipaments). La seva principal 
finalitat és donar una visió plural i diversa al projecte i vetllar perquè el procés 
participatiu sigui realitzat en les condicions adequades.  
Per altra banda, el procés participatiu també consta de dues reunions d'obertura del 
procés per ampliar el debat. En una primera sessió s’incorporaran les veus del teixit 
associatiu i una segona sessió, es farà una presentació adreçada al veïnat. Per 
finalitzar amb una sessió de retorn del procés amb la Comissió de Seguiment. 
El present informe recull la presentació del projecte MpPGM de la Clota Reordenació 










SESSIÓ DE DEBAT OBERTA A ENTITATS DEL BARRI DE LA CLOTA 
 
Dades bàsiques 
Data, hora i lloc: 22 d’octubre de 2018, de 18 a 20,30h, a Torre Jussana - Centre de 
Serveis a les Associacions (Av. Cardenal Vidal Barraquer, 30), del barri de la Clota,  
districte d’Horta-Guinardó. 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant 
cartelleria al barri de la Clota.  
Participants: la sessió va comptar amb la participació d’un total de 29 persones 
assistents, de les quals hi havia veïnat així com representació de l’associació de Veïns i 
Veïnes La Clota i representants dels grups municipals de: Esquerra Republicana de 
Catalunya, Partit Socialista de Catalunya, Demòcrates, Ciutadans i el Partit Popular. La 
sessió també va comptar amb la participació de diversos tècnics vinculats a la 
modificació del pla de la Clota, així com també amb els representants d'Ecologia 





La sessió de treball es va estructurar en tres moments principals: 
Una primera part de caràcter informatiu, en la qual representants de districte expliquen 
l'objectiu del procés participatiu i les diferents fases dissenyades per aquest fi. 
Una segona part en la qual els tècnics encarregats de la proposta d’urbanisme de la 
Clota Reordenació exposen la situació actual i les línies d’actuació que es proposen. 





Des de la Direcció de Serveis de Planejament s’entrega als assistents a la sessió un 
dossier amb resum de la presentació PowerPoint, que inclou: 
 
‐ Cronologia d’antecedents de planejament. Estudi d’auscultació. 
‐ Abast de la Modificació de Pla General. 
‐ Àmbit de la modificació. 
‐ Planejament vigent: procedència dels sòls, afectació viària, sòls a ajustar, quadres 
de sòl i sostre vigents.  






‐ Aspectes  tractats  en  el  debat  amb entitats  (sessió de  data 27/09/2018)  
agrupats  en:  sistema  d’espais  lliures,  equipament  i  la  nova  volumetria dels 
edificis per a la seva integració en l’entorn més proper. 
‐ Recull de les propostes sorgides al debat amb entitats (12 aportacions) 
‐ Alternatives proposades: Alternativa 1  ( presentada al debat amb entitats) i 




Resum de la introducció a la sessió  
Víctor Valls, conseller d’urbanisme del Districte d’Horta-Guinardó, dóna la benvinguda i 
fa la introducció a la sessió, contextualitzant  el  procés  participatiu de la MpPGM La 
Clota  i  les sessions realitzades (constitució de la comissió de seguiment el 18/09 i sessió 




Resum de la part informativa 
Josep  Alió,  tècnic de la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament,  procedeix  a  explicar  
en  què  consisteix la Modificació puntal del PGM en l’àmbit de la Clota Reordenació.  
 
Fa una introducció amb l’encaix territorial i els antecedents de Planejament. Explica  
l’estudi  d’auscultació,  posant  de  relleu  3  dels  elements  més  sensibles  de  l’àmbit:  
la protecció  i  posada  en  valor  del  camí  de  Sant  Cebrià,  els  horts  “de  Can  
Marcel·lí”  i  la  Sínia  de  Can Don Juan.  
 
Presenta les consideracions tècniques que motiven les primeres decisions, tal com es 
van exposar també al debat amb entitats, en relació amb: 
L’estructura d’espais lliures i d’equipament:  
a) El Parc de la Clota com espai verd. 
b) La  connexió  verda  entre  Parc  de  la  Clota,  l’Av.  de  l’Estatut,  i  els  jardins  
de  Rosa  Luxemburg (entre Can Travi i el nou Institut d’Horta). 
c) La  continuïtat  peatonal  com  a  recorregut  del  nou  carrer  paral·lel  amb  
l’Av.  de  l’Estatut  en el seu sentit longitudinal. 
La nova estructura viària: 
a) Eliminació  de  l’afectació  viària  vigent,  corresponent  la  prolongació  del  
carrer  Jorge  Manrique. 
b) Consolidació de la traça del carrer Jorge Manrique per davant de Can Travi 
(actualment qualificat de zona verda). 
c) La  connexió  viària  del  nou  carrer  interior  de  20m  amb  l’Av.  Marquès  de  








Seguidament s’exposen les 12 propostes sorgides de la sessió de debat del procés, que 
agrupades en quatre grans temes:  
1. La volumetria i la integració en l’entorn en els sub-àmbits 1 i 2 
2. Els accessos al Parc i el seu entorn 
3. Emplaçament, volumetria i entorns de l’equipament  
4. Els horts de “Can Marcel·lí” 
 
Finalment s’explica l’evolució de la proposta que es presenta (Alternativa 2), que vol 
donar resposta a les aportacions del debat amb entitats.   
a) Sub-àmbit A1: No s’hi traspassa sostre d’altres unitats de projecte. El sostre 
assignat es concentra a mode de torre, s’allunya dels edificis existents i es 
suavitza la transició.   
b) Sub-àmbit A2- Nou Equipament: Es planteja una edificació de Planta baixa+1 
en el front més proper a Clota Conservació i s’augmenta a PB+3 a l’altra 
banda, en el mateix sentit que l’edificació del sub-àmbit A1, per tal de suavitzar 
la transició cap a Clota Conservació. 
c) Sub-àmbit B: Es proposa ocupar l’actual espai dels horts, en línia amb el 
consens veïnal, fet que permet reduir l’alçada de l’edificació. S’exposa la 
possibilitat que el document de planejament reculli que l’execució de 
l’edificació es produeixi una vegada s’hagin pogut traslladar els  horts al futur 




Resum del torn obert de paraules amb les propostes i aportacions 
‐ Es pregunta perquè no continua el vial pel Passatge Castellbell, possibilitant així 
eliminar el vial de contacte amb el Parc. Neguit de que aquest es converteixi 
en un vial de pas pels cotxes cap al carrer Alarcón. Resposta: La proposta, que 
es reestudiarà tècnicament, buscava segregar les  circulacions de vianants i 
viàries requerides pel nou equipament  - en principi un CAP-. Si el vial de darrera 
de l’equipament desapareix, és possible que el vial frontal suporti una càrrega 
de vehicles massa forta (tenint en compte que suposadament hi haurà 
ambulàncies). No és convenient que persones i vehicles del futur CAP 
comparteixin vial. Cal conèixer els requeriments concrets de CATSalut en 
relació amb la mobilitat.  
 
‐ Es demana que si han d’existir 4 façanes de l’equipament, que el vial no 
esdevingui una drecera que travessi la Clota Conservació. 
 
‐ Es demana si l’equipament ha d’estar situat on s’està preveient 
obligatòriament. Resposta: Els equipaments sanitaris existents que donen servei 
a La Clota i als barris de l’entorn  presenten alguns problemes que no es poden 
resoldre en els emplaçaments actuals. CatSalut demana una peça amb unes 
determinades característiques d’accessibilitat i superfície i aquest sembla 







‐ Es debat la proposta relativa a l’actual  edifici de PB+12. Es proposa que amb la 
MpPGM pugui reduir-se el sostre d’ús comercial-terciari, substituïnt-lo per 
habitatge (Lliure i de protecció). Mantenint els drets dels integrants de la Junta 
de compensació (Privats i Ajuntament). Aquesta transformació d’usos permet 
reduir aproximadament uns 1.300m2 de sostre respecte el Planejament vigent. 
 
‐ En el sub-àmbit B , agrada la proposta de col·locar.  la major alçada en el front 
del nou vial interior i reduir-la en el front al Parc. Això permet reduir l’alçada de 
la PB +6 actual a PB+4 i PB+3, però una part del sòl s’ha de col·locar on són els 
horts. S’acorda que la millor solució és ressituar-los, i més tenint en compte que 
estan a precari. 
 
‐ També es debat quins recorreguts farà el bus de barri, tenint en compte el nou 
equipament. Es proposa que pari a Lisboa/Marquès de Castellbell. Es pregunta 
si la rotonda proposada al nou vial farà que el bus no pugui entrar. Es recorda 
que no tots els autobús que s’apropin a l’equipament han d’entrar a La Clota. 
 
‐ Finalment, es demana una zona subterrània a l’equipament per assumir el 
volum de vehicles que atraurà. Resposta: L’equipament haurà de donar 
compliment a la normativa municipal quant al nombre de places 





Tancament de la sessió 
Es recorda que per rebre tota la informació referent al procés, cal apuntar-se a la llista 
d’assistència deixant un correu electrònic de contacte. També es recorda que, a partir 
de tota la informació recollida s'elaborarà una proposta en un document final que 
estarà disponible en el portal web de decidim.barcelona. 
 





























MpPGM DE LA CLOTA REORDENACIÓ 
 
Acta de la sessió de retorn amb la comissió de seguiment 



















































Gerència Ecologia Urbana  
















En el marc del projecte de Modificació Puntual del PGM (MpPGM) a l’àmbit de la 
Clota Reordenació, l’Ajuntament de Barcelona desenvolupa un procés participatiu 
que té com a objectiu validar aquest projecte amb la participació dels agents del 
territori.  
El procés participatiu a desenvolupar està organitzat en diferents espais participatius. 
Per un costat es constitueix una Comissió de Seguiment amb presència de diversos 
agents implicats al barri (veïnat, teixit associatiu i equipaments). La seva principal 
finalitat és donar una visió plural i diversa al projecte i vetllar perquè el procés 
participatiu sigui realitzat en les condicions adequades.  
Per altra banda, el procés participatiu també consta de dues reunions d'obertura del 
procés per ampliar el debat. En una primera sessió s’incorporaran les veus del teixit 
associatiu i una segona sessió, es farà una presentació adreçada al veïnat. Per 
finalitzar amb una sessió de retorn del procés amb la Comissió de Seguiment. 
El present informe recull la presentació del projecte MpPGM de la Clota Reordenació a 

















SESSIÓ DE DEBAT OBERTA A ENTITATS DEL BARRI DE LA CLOTA 
 
Dades bàsiques 
Data, hora i lloc: 5 de novembre de 2018, de 18:00 a 20,30h, a Torre Jussana - Centre 
de Serveis a les Associacions (Av. Cardenal Vidal Barraquer, 30), del barri de la Clota,  
districte d’Horta-Guinardó. 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant 
correu electrònic. 
Participants: la sessió va comptar amb la participació d’un total de 12 persones 
assistents, de les quals hi havia representació de l’associació de Veïns i Veïnes La Clota 
i Torre Jussana. La sessió també va comptar amb la participació de diversos tècnics 
vinculats a la modificació del pla de la Clota, així com també amb els representants 





La sessió de treball es va estructurar en dos moments principals: 
Una primera part de en la qual representants de districte i d'Ecologia Urbana expliquen 
la proposta definitiva del MPGM de la Clota en el que s’han estudiat totes les 
aportacions recollides i de les que n’integra aquelles que s’han pogut incloure amb un 
criteri tècnic. 
Una segona en la que s’obre un torn obert de paraules per recollir la opinió i 





Des de la Direcció de Serveis de Planejament s’entrega als assistents a la sessió un 
dossier amb resum de la presentació PowerPoint, que inclou: 
 
‐ Cronologia d’antecedents de planejament. Estudi d’auscultació. 
‐ Abast de la Modificació de Pla General. 
‐ Resum del procés de participació. 















Resum de la part informativa 
Víctor Valls, conseller d’urbanisme del Districte d’Horta-Guinardó, dóna la benvinguda i 
fa una breu introducció a la sessió, contextualitzant  el  procés  participatiu de la 
MpPGM La Clota  i  les sessions realitzades.  
 
Josep  Alió,  tècnic de la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament,  procedeix  a  explicar  
en  què  consisteix la Modificació puntal del PGM en l’àmbit de la Clota Reordenació.  
Fa una introducció amb les aportacions sorgides a les sessions obertes a entitats  i a la 
ciutadania i repassa les dues alternatives presentades (1 i 2). Així mateix, presenta una 
nova alternativa (3), fruit de les darreres aportacions.  
 
L’alternativa 3 proposa l’eliminació del vial de darrera de l’equipament sanitari, tal 
com s’havia proposat a la última sessió. D’aquesta manera el vial d’accés a l’entrada 
de l’equipament es converteix en un vial sense sortida, amb una rotonda al final per 
canviar de direcció. També es proposa que el l’Avinguda del Marqués de Castellbell i 
Alarcón siguin de direcció única, així com passar dels 12 metres previstos a 15m per 
l’actual Passatge del Marquès de Castellbell, de manera que es pugui tractar-se com 
una via cívica. Finalment, la volumetria de l’edifici A2 passa de ser de Pb+1 i Pb+4 a 




Resum del torn obert de paraules amb les propostes i aportacions i respostes 
‐ Es debat sobre si els accessos al futur equipament impediran una circulació 
còmode del veïnat pel barri. Es demana també concretar quins espais es 
generen als vials: quin espai és pel vehicle i quin pel vianant. Els futurs projectes 
d’urbanització definiran aquests aspectes, ja que, en aquest sentit,  la MpPGM 
només qualifica els sòls. Es respon que no es pot acabar de concretar la 
mobilitat del barri fins que es determinin els requeriments de l’equipament, que 
vindran determinades pel programa funcional. Es mostra certa preocupació 
per l’entrada dels vehicles a l’equipament.  
 
‐ Es demana quin sentit té l’espai verd que es percep al plànol al costat de 
l’edifici A1. S’indica que és un espai de contacte directe amb la planta baixa 
de l’edifici i que la voluntat és la de fer una plataforma única, al voltant de 
l’equipament i a prop de l’àmbit La Clota Conservació, de manera que el viari 
tingui el contacte mínim amb el vianant. 
 
‐ Es proposen alternatives als accessos i a les sortides, com fer de doble sentit 
l’Avinguda del Marqués de Castellbell o posar un semàfor al carrer Alarcón 
amb Lisboa que permeti agafar el carrer Lisboa en sentit baixada i facilitar la 
mobilitat dins el barri. Cal destacar que aquestes matèries no són objecte de la 
MpPGM i tampoc formen part del seu àmbit. 
 
‐ Des de Mobilitat s’estudiarà la millor opció i es recorda que els accessos que es 












veïnes que s’instal·laran a les noves edificacions i a la resta d’usuaris de 
l’equipament. 
 
‐ També es comenta que les volumetries proposades dels edificis són molt 
diverses. Es respon que el volum de cada edifici s’ha plantejat en funció de 
l’edifici que té al costat, que s’ha respectat la proximitat a l’àmbit de La Clota 
Conservació i tenint en compte que cal donar cabuda a un sostre força elevat. 
Tanmateix es recorda que les ordenacions del document de la MpPGM poden 
ser orientatives i pot plantejar que l’ordenació de cada unitat de projecte 
pugui concretar-se/fixar-se mitjançant planejament derivat. Es considera 
convenient que no es defineixi la volumetria de l’equipament dins la MpPGM. 
 
‐ Es pregunta per l’institut, peça que no forma part de l’àmbit d’aquesta MPGM. 
Des de Districtes es manifesta que hi ha dubtes si es l’equipament més necessari 
en aquest entorn. S’està treballant amb el consorci per revisar-ho i a partir de la 
seva valoració es decidirà si s’implanta o no. 
 
‐ Es demana si s’ha estudiat la possibilitat de passar l’equipament a A1. S’indica 
que s’ha estudiat l’opció de col·locar l’equipament a la parcel·la amb front a 
l’Avinguda de l’Estatut, però suposaria un augment de la volumetria de l’edifici 
“La Torre” i no solucionaria els accessos de l’equipament, alhora que 




Tancament de la sessió 
A continuació s’explica el calendari del procés: la voluntat és que la MpPGM s’aprovi 
inicialment corrent abans de final d’any, i que el període d’informació pública sigui el 
gener. També es recorda que, a partir de tota la informació recollida s'elaborarà una 
proposta en un informe final que estarà disponible en el portal web de 
decidim.barcelona i que s’incorporarà tal i com indica la normativa al document de 
MPGM de la Clota Reordenació. 
 




















7. Resum de les aportacions del Decidim.Barcelona  
 
Durant el procés participatiu s’ha habilitat un espai a la plataforma decidim.barcelona 
des d’on s’ha pogut fer el seguiment del procés així com aportacions a cada una de 
les seves fases. Durant tot el procés s’han anat penjant les presentacions de les sessions 
de participació, així com les actes de les trobades i els documents relacionats.  
A banda a la plataforma s’han introduït les aportacions fetes de forma presencial a les 
sessions obertes, de forma que aquells ciutadans que no han pogut participar de 
forma presencial han pogut fer un seguiment de cada una de les propostes.  
També es va habilitar la opció de realitzar propostes al propi decidim.barcelona des 





































8. Resum enquestes de valoració de les sessions 
 
D’acord amb l’article 31 del Reglament de Participació Ciutadana que parla sobre 
l’avaluació del procés participatiu s’han definit els següents indicadors d’avaluació: 
durada de la sessió, adequació de l’espai, organització de la sessió, informació rebuda 
i material de suport, temps de la sessió. També s’ha recollit informació relativa a la  
valoració global del taller i a la possibilitat que l’avaluat tornés a participar en una 
iniciativa o sessió similar. 
 
Per tal d’avaluar aquests indicadors, un cop finalitzada cada sessió oberta, s’ha 
realitzat una enquesta a tots els participants, així com una enquesta amb la comissió 
de seguiment.  
 
En total s’han recollit 25 enquestes de les que se’n desprèn una molt bona valoració 
del conjunt dels indicadors, especialment en la durada de les sessions i el temps 
dedicat a la participació i intervenció dels assistents. La organització i la informació 
rebuda també han estat ben valorades, així com l’espai. A les enquestes, que 
permeten realitzar comentaris, es va fer constar la dificultat que suposa en relació a la 
informació, un procés participatiu en relació a una modificació de PGM i la necessitat 
de treballar amb un llenguatge més clar i planer que tothom pugui entendre.   
 
Pel que fa a la valoració global, també ha estat molt positiva i el conjunt dels 
participants han afirmat que participarien en una sessió en el futur.  
 
El perfil del participant ha estat molt equilibrat en relació al gènere (54% homes i 46% 
dones) i d’edat diversa: 13% entre 30-39, 25% entre 40-49, 33% entre 50-59 i 29% entre 
60-69. 
 
El 100% dels enquestats tornaria a participat a un procés d’aquestes característiques. 
 
 
 Molt bé Bé Malament Molt malament
Durada  16% 80% 4%  
Espai  52% 48%   
Organització 44% 56%   
Informació rebuda 44% 56%   
Temps per participar 36% 64%   
















- Informe per a l’aprovació i convocatòria del procés participatiu per a la 
Modificació Puntual del Pla General Metropolità de la Clota Reordenació 
- Decret de convocatòria del procés participatiu per a la Modificació Puntual del 
Pla General Metropolità de la Clota Reordenació 
- Correu de convocatòria de les sessions 
- Cartell de convocatòria de les sessions  











































des del Districte d'Horta-Guinardó i l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de 
Barcelona us convoquem a la Sessió de debat oberta al veïnat sobre els eixos de 
debat del Procés Participatiu de la Modificació Puntual del PGM La Clota Reordenació. 
 
La sessió tindrà lloc el 22 d'octubre a les 18.00 h a Torre Jussana. 
 
Aprofitem per informar-vos que ja està operatiu l'espai de votació i realització de 
propostes a la plataforma Decidim, on a més podreu trobar tota la informació sobre el 



















MODIFICACIÓ DEL PGM LA CLOTA  
SESSIONS AMB LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
5 de novembre, 18:00 hores 




 Molt bé Bé Malament Molt malament
Durada      
Espai      
Organització     
Informació rebuda     
Temps per participar     
Valoració global del taller     
     
Tornaries a participar en una 














70 o més 
Sexe Dona Home 
Comentaris     
 
IMPORTANT: Retornar aquest formulari al final de la sessió.  
 
Gràcies per la vostra participació! 
